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Folyó szám: 21. ’ liérlet: , B )
Debreczen, kedden 1908. évi október ho 20-an:
Dráma 4 felvonásban. I r t a : Echegeray.
Az előadásért felelős Ternyei Lajos. Személyek::
Matilde — — — —  — — —  —  Gazdy Aranka. Don Justo — — — — — — — Kemény Lajos.
Enriquela— — — — — — _  _  Hahnel Aranka. Don Leronzo — — — — — —  Bérczy Ernő.
Donna Concepcion —  — — — — — Lukács Juliska. Julió — — — — - — — Krasznai Ernő. .
Dolores —  — ' —- — — — —  — Pál fi Ilona. f n ris — --- --  --- --  '--- ---  --- Jászkűrfi.
Fernando— — — —  —
H E T I  1 V X Ü S O -R  Csütörtökön : Csók pirulák. Vígjáték. (A) bérlet. Pénteken: Tündérszei'elem. Regényes daljáték (B) b é r le t . 
Szombaton: Mi történt az éjjel? Énekes bohózat. (C) bérlet. Vasárnap' r s t e : Koldus gróf. Operette Bórletszünet
• *  •’
SÜT*" Bérlet hirdetés.
•Séttfe.. #
Tisztelettel értesítem a n é. közönséget, hogy l'JO^ november i tol kezdődöleg kis bérletet nyitok i vasárnapi (premier) előadásra
B É R L E T  F E L T É T E L E K :
Földszinti családi páholy . . . . . . .  26 előadásra 260 kor.
Emeleti családi p á h o i y ........................ 26 ,, 2<>8 „
L em. és földszinti páholy . f . . . .  26 „ 1 6 0 , ,
II. em. p á h o l y ..........................................26 „ 104 „
A bérle tre  előfizetni a t i tkári  irodában lehet, ahol minden felvi
1. rendű tá m lá s s z ó k ............................................. 26 előadásra 42 kor.
II, rend . t á m lá s s z ó k ........................................  26 ,, 36 „
111. rendű t á m lá s s z é k ..............................................26 „ 28 „
ágositást a t i tká r  megad.
UnlTTnymlr • Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti páhoiy 12 kor. 
U u i j u i u f t a  — ! 1.-emeleti páholy 6. kor. — Támiásszék 1—V i l i k  3oiiu-2 kor 40 fill \ III X 1 ig 2 kor .  XIII 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 filh — Állóhely (emelet.) 80 fill. -  D iák jegy  (emeleti) 60 fill 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. GyermeK-jegy lt) éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Előkészületen:«
E g y  párisi r e g é n y .
Dráma.
W F  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. Gyimesi vadvirág.
Népszínmű.
Pénztárnyitásd .e.9 —1 2 óráig é sd .u .3  -  5  óráig. E sti pénztárnyitás6%órakor. Dollár királynő
Operette. (Újdonság.)
m ő a d á a  k e * t l < ‘ i e  T  ‘( . O r a K o r .
Folyó szám: 22. Holnap szerdán október 21-ón: B é i i e L : ( C lLJ V  O liC lL U . ,  A u *  11 ^  " w
Tündérszerelem§
Regényes daljáték Huszka Jenőtől.
Debreezen sz. kír,  vá ros  k o n y v -n y o m d a  válla la ta .  1908.
Z IL A H T
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1908
